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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
,
ASCENSOS
4.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos for-
mulada por V. E., en 14 del actual, á. favor de los 32lilargen-
tos comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. José López Murillo y termina con D. Antonio Lucas
Escobar, que, procedentes de la suprimida Academia espe-
cial de sargentos, han terminado con aprovechamiento sus
estudios y el año y medio de prácticas prevenido en el aro
ticulo 1.0 de la real orden circular de 7 de noviembre de 1889
(C. L. núm. 551), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederles el empleo
de segundos tenientes de la escala 'activa del arma de su
cargo, en el que disfrutaroo. la ~tl1tigüed,adde 1.ode abril úl-
timo, pasando á servir ft los cuerpos que á cada uno se le
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1891.
AzCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infanteria..
.~eñores Capitanes generales de la Península é Islas adyacen'-
tes é Inspector general de Administración Militar.
Relación que u cita
D. José López Murillo, del regimiento de Albuera núm. 26,
al de Navarra núm. 25.
) Julio Ruill; Pitat, del regimiento de Mallorca núm. 13, al
de Vizcaya núm. 54.
» Arcadio Padín Alvaraz, del regimiento de Cuenca mím. 27,
al de Murcia núm:¡. 37.
D. Enrique García Lucas, del regimiento de Vad Rá& núm. 53,
al de Tqledo núm. 35.
~ Miguel Bañalas Paseano, del regimiento do Al11Jílusa nú-
mero 18, al de San Quintín núm. '{9.
» Ramón Seoane Banos, del batallón Cazadores de Manila
número 20, al de Reus núm. 16.
'/} Fermín Gutiérrez Rabell, del regimiento de Baleare~ nú-
mero '{2, al de Burgos núm. 36.
» Ramón Tomé SimGD, del regimiento de Sabaya núm. 6, al
de Burgoe núm. 36.
lO José Suárez SampolI, dell'ogimiento de Granada núm. M
al de la Reina núm. 2.
» Eduardo Ramo!! Pablos, del regimiento de Granada núme-
ro 34, al de la Reina núm. 2.
» Pascual Goñi Marehueta, del regimiento de Zanl'goza nú-
mero 12, al de Almansa núm. 18.
» ClaudioDomínguez Deán, del regimiento del Príncipe mí·
mero 3, al de Murcia núm. 37.
» Luis López Llinas, del batallón Cazadores de Manila nú-
mero 20, al regimiento de Almansa m'¡m. 18.
l) Vicente Tul' Rivas, del batallón Cazadores de Arapilesnú-
mero 9, al regimiento de Africa núm. 7.
» José Pedré Rodriguez, del regimiento de Luzónnúm. 58, al
de Andalucía núm. 55.
» Jos¡¡ Aranceta Onaindía, del batallón Cazadores de LlerenA
mím. 11, al de las Navas núm. 10.
» Ramón Soriano Cebrián, del regimiento de Filipinas nú-
mero 52, al de Baza núm. 56.
» Francisco Borrué Núúez, del regimiento de León núm. 88,
al de Granada núm. 34. ~. "
» Pedro Gallardo Santos, del regimiento de León núm. 38.
al de Granada núm. 34.
» Juan Miranda Ochoa, del' regimiento de San Marcial nú·
mero 46, al de la Constitución núm. 29.
l) José Gómez Sánchez, del regimiento de Pavía m\m. 50, al
de Extremadura núm. t5.
l' Francisco Romero Macias, del regimiento de la Roil1i\ nú..
mero 2, al do las Anilillas núm. 4:4.
» Feliciano Pérez Egido. del regimiento dil Pl'iJ.lCip~ núm@·
mero 3, al de Cantl\brin núm. ~9.
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n, luan Miguel Amat, del regimionto de la Princesa núm. 4,
al de Tetuán núm. 47.
:t Angel Ramos Ordóñez, del rogimiento do Luzón núm. 58,
al de Andalucía núm. 55.
:t Pedro Blázquez Solomando, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
»Gabriel Cabella Piñeiro) del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7. al regimiento de Almansa núm. 18.
II Diego Navarro f1oro, del regimiento del Príncipo núm. 3,
Ql~de Isabel. n núm. 32.
» Ji>B1f<Db.ln1an Piñol, del regimiento de Navarra núm. 25, al
de Albuera núm. 26.
» Bruno Cembranos Oteruelo, dE,! regimiento de Ailturias nú-
mero,31, al de VHlen~ianúm. 23.
:t José Martín ~at~os, del regimiento de la Reina núm. 2, al
do1as Alltill:<s numo 4L
» Antonio L;t(l!is Escobar, dd batallón Cazadoras de Llerena
número 11, al regimiento del Príncipe núm. 3.
Madrid :lB de rliciembre de 1891.
AzCÁr.RAGA
-.-
ASlSTENCIA FACULTATIVA
-i. & SEccrOIif
Excmo.5r.: En ,vil!ta del eEcrit.o do V. E., de 10 del
mal! actual; eh el que manifiesta haber nombrado al médieo
·'suxiliar de Sanidad Militar, D. CaY8tano María Pérez, para
que Ee encargue de la u;::istenda' elo la fuerza del rEgimiento
CaballeríA de YILllf:a, el r:,y "l' P. g.\ yen Sll nombre la
.Reina Rogente dd [(';1'.l, hl é(·"j,:o ti bifn :;pl'Obgr ,h·lla
nombrnmienk),~di~n:;n;e~d:)q.CUt- 10::; húnorarioF que le co·
,¡; •• ';f ....... .L~ ••
rresponda so rcdnmBll pr.r <:1 c:t;¡do repmlOnto.
. De.r~Al o'~dcn lo digo á V.'-E. para 3U conocimiento y
demál'! efect.. Dios guardo á V. E. muchos &11OS. Ma-
-dríd 28d~ diciembre"'de'"1891.
Señor Capitán general de Andalucía.
'Señores Inspectores ~eneraleg d~ Administración y Sanidad
IIilitar.
- ..
3.&. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 3 de marzo último, promo-
"ida por ellioldado licondado,· Pedro Rodríguez Yáñez, en
súplica de la cruz del Mérito Militar, pensionada con 7'50
pesetoo· mensuales, que le correspondo como comprendido
en la regla 3.!l- de la real orden de 18 de junio de 1876, el
~Be:r (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por el Capitán general de Cuba
,.Y con 10 informado por el Inspector general de Administra-
ltión Militar, ha tO¡lÍuo ó. bion aCl:üJur Ú la potidón del futo-
.resado, con8ignándosf'le el pago de dicha pensión por la
Delegación de Haei~nda de la provincia de León, siéndole
abonable desde el 28 de febrero do 1886, fecha en qU? fué
baja en el Ejército.
Do real orden lo digo !Í V. E. para BU eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AzcÁRRAnA
Señor Capitán goneral de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la Isla da Cuba é Inspector gene-
ral de Administracíón Militar.
..... -
D'ESTINOZ
1.ll. SEccrON
Excmo. ~r.: La Reina neg~nte del'Rein), en nombre de
su Augul'to Mijo el Rey (q. D. g_), fe ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. ItIarimw Mon·
tero y Cordero, con destino en ~diiStrito, al primer tenien·
te del b2tallón Cazadores de Alfonso XII, D. Juan Allanegui
y Lusarreta.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1891.
AzCÁRRAClA
Señor Cnpitán general de Cataluña.
Señores Inspe~res generales de Infantería y Administración
militar.
4.& SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por V. E. en m
ei3crito de 16 del aetu~l, referente á lllS médicos segundos
del Cuerpo de Sanidad ItliJitai, D. Francisco Soler y Garde y
Don Mariano J'.flartíne:¡: DomiI:glle~, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el primero, pase á eontinuar sus servicios al segun-
do batallón del regimiento Infantería de San Quintín, yel
segundo, al segundo batallón del regüniento Infanteria de
Almansa. .
De real orden lo digo á V. E. pIna su conocimiento y
demás efectos,. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891. ..
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Cataluña élnspect@r general de
Administración Militar. '
-.-
DESTINOS CIVILES
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de 5.a clase de Adminis-
tración Civil, con destino al Gobíerno de la provincia de Bar-
celona, y sueldo de 1.500 pesetas anuales, el sargento del
regimiento Caballería de Reserva núm. 20·, JG8é Linares Mena,
el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del llili-
no, so 1m servido disponor que el mencionado sargellto cause
baja en el Cuadro de dicho regimiento por fin del mes de la
fecha, y alta on el cuerpo y Bitl1flción que corresponda.
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iD.- SECCIÓN
Sefior Inspector general de Administración Militar.
Señores C~pitanes genEl.ral~ de las Islas Canarias, Cataluña,
Extre~dur~ Granada, Galicia, Navarra y Valencia é Ipt--
pector de l~ Caj~ Gep8l'aJ, de Ultramar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l Yen fiU nombrel&, Reilia
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores generales f Regente del Reino, há tenid~ á bien aprobar las comisiones
de Caballería y Administración Militar. conferidas al personal comp'~endido en la relación quo ¡\.
continuación se inserta¡ que da prh~cipio.con I>'r Felipe Ver·~ 'dugo yBartlell y termína C01\ D. Luis Torrecilla del ~to,
Excmo. Sr.: Nombrado administrador de loterías de declarándolas indemnizl1bles, con los beneficios de loa t\r"
primf'ra clase, núm. 1, de Valladolid, con el premio corres- ticulos dei reglamento v~gente dé)ndemnizacione,•.
pondiente, el sargento del regimiento de Caballería Reserva Da real orden lp digo á v.. lt pa¡a su conoclfIll€mto .,
núm. 7, Nemesio Reglero Alairo, el Rey (q. D. g.), Y e~ su :~es consiguiente~4 :Qio~. gparde..'á V. E. muchos a~o8.
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer Madrid 28 de diciembre de 1~1.
que el mencionado sargento cause. baja en el Cuadro de'
AzcÁRBAGAdicho regimiento por fin del mes de la fecha, y aHaen el
cuerpo y situación que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. par!1 eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E: muchos añoa. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAG.A,
Señor Capitán general de Burgos.· f
Señores Capitán general de GastillalaV~j,a é l~~pectores.~
nerales de Caballería y Administración Militar.
Dl!ltrito~ Aflllll>l 6 OIlel'plIS CIA_
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9.- Mn. Artillería ae Plaza •••••••••• Capitán.••••••.••• D. Felipe Verdugo y Bartlett...... lb Y 11 lA lúe :rai~ail'de Gran\Canar~it, 'eomb"'VocaÍ'"dé d6aconsejos 00
guena;" "
Cap,arias lBatall~n Reserva de 1M Palma~ Teniente coronel... J Poli~lIrpo P~drón y Verdugo.... 10 Y 11 ¡ ."',', '. "':\ ",' "'<" • . , . ,
.Bón. Cazadores de Gran Canarlll" Co~andan~e....... l> ~arla~o ltmz García........... 10 Y11. A Sana Ctu,'~ de,'1:~nerIfe, CO!l!-,O:lia,' ~,~; ,Jtt~ il1"Bt1'U~tor, defeMor '1
Idem PrImer temente.... }) ]lioanClsco Quintana León....... 10 Y 11 secrghliTo; reapéctivamente, en un COMeto ae guerra.
ldero Segundo teniente.. »':icente Mifia Garcíll........... 10 Y 11 . " "~o '~' f , .' ." ., _ , .' o'
. ¡EstadO Mayor de Plazas••••••••••••• Comandante....... }) Edml~do M~seguer Díaz......... lO! 11 .IA Gandasa, M~~JJuez instl:'l1.1.Jor:r~cretario., res.pectiTamente,.
_ Regto: Inf8:n~eria de Luchana•••••••• Sar~nto.......... » Cándl(10 Ol~os ~.l0.r~ns........ • 22 ~ ?~a~c~,~ dthgenciaB Bum~rl~les. '. " ". .
Cstalulla JurídICO MllItar Te~Iente auditor... ) José de la C~sa TeJeno......... 10 Y 11 :A FIgt~l'l.ras r. ~)lo~í á aBeso~ar:cl:lnBe:l~s ¡g:e ~~a. .. , _,
Regto, Infanteria de Albuera Prlmer teniente.... I José García Sánchez............ 10 Y 11 lA esta,bott,e, como defensoreS1\llte. et C'ónseJo Sttpremo de Guerra
Regto. Caballería del Principe Otro ) Aquilino Soler Ballester........ 10 Y 11 I y Mll;irl,'h..,~> ". . ""
Infantería Otro »Joaquín Hidalgo :Macias........ 24 lA Airchena; ~bndtl'ciendo 108 bafll'Btas ..•
ldem Otro.............. I Arturo Pllsalodo y Moreno 24 (!U Illrg. d la l o,, ,,',', o'," ", ••, 'I .. caja de U1trtnllr) .. A Cádi~, conduciendo recltltas'p'líl:a 1Jltramat:''''''
ldem ¡Otro » Crispín Gonzá~ezMartín........ 24 J >
Idem ••••.••••••••••••••••••••••••• ¡Otro. • •.•••••••••• »Juan Palma GIL.......... ••••• 24 ~Realiz8:l' 1'fbrltlnie1'l.tos y condlicir'c&udá'l.éS:~ 'i'
ldem Otro ) Juan González Ceballos........ ~4 (
Extremadura {Idem Capitán :· l> Alej:ul;dro Hodriguez Sánchez... 24 , >,..' . ....., "
Idem.••••••••••.•••••••••••••.••••• PrImer temente.... » Antomo Barrera Romano..... •• 24 lA Cáceres, á &lbrarhbramleírtos, YCo1l.dtlcifBU importe á Plasenda
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A Cáceres, á cobrar libram¡~ntos.. '
A Cáceres, á pasar revista de' comisario en la gÍlarniCión.-A ídem,
á autorizar documentos militares.
lA Olivenza, como presidente y secretario, respectivamente, de tina
\ subasta. '
lA Melilla, conduciendo caudales.A Málaga, á eobrar libramientos.
I
íA Jaén; á ídem íd.
lA Guadix, conduciendo caudales.A Loja, á ídein íd.
jA Jaén, á cobrar libramientoB.
A Málaga, á ídem íd.
A Motril. conduciendo caudales.
A Almería, á cobrar libramientos.
A Jaén, áidem id.
A Ronda, conduciendo caudales.
A Málaga, ídem íd.
A las 4 plar:as de Africa, ídem íd.
A Corufia, á retirar libramiento'3 y hacerlos efectivos en Ponteve-
dra, en julio y agosto.
1) José Villalibro Martínell •••••••• 1 24 lA ídem, á íd. íd.• , é íd. íd. en Lugo, en junio.
1
24 . A Pontevedra, á hacer efectivos libramientos, en septiembre, oc-
tubre y noviembre.
" Generoso Bele,fo Crespo .••••••• 10 Y 11 (cen cargo¡
al presupuesto de lal A Pontevedra y Orense, á pagar jornales.
, obm) .........
J Constantino Sandina Lozano •••• \ 10 Y 11 lA Lugo, á asistir á una subasta.
» Eugenio Gutiérrez Gutiérrell.... 24 A Santiago, conauciendo caudales) en septiembre y. octubre.
) Mamerto Garcia............... 24 A Archena, conduciendo los bafiistas. ~
» Juan Garcia González •• ';'•••••••
l> Gerardo Albarrán García •••••••
" Manuel Sotillo Bafios .••••••••••
}) Rafael Casquero Herrero .•••••••
l> Antonio Ol'dófiez Sandobal. •••••
l> Antonto González Leiva ••••••••
l> Manuel Berro Barrionuevo •.•.••
» José Schaffino Sousa ..
» José Corchón Diaque .
}) José Aceituno Ayuso •••••••••.•
I Gabriel Fernández Torres •••••••
I Francisco Zabala Mufioz .•.•••••
» Manuel Ramos Rodriguez •••••••
) Enrique Reyes Quero ••••••••••
» José Rosado Arjona ..••••••••••
» Juan Carrasco Guzmán ••. '" •• '
" Manuel Expósito Vicial. •••••••.
l> Joaquín Rlliz Aguilar •.•••••.•.
}) Juan López González•••••••••••
Idem ..••...•.••••.••••••••••••.•.• ¡Otro••••••••••.••• 1 J Antonio Esteban Luna•••••••••
Administración Militar...•.••••.•.•• Comisario de 2.·... »Santiago Donoso Cortés •••••••••
Iuem •.•••••••••••••.•••..•.••••••. Otro .••.•••••••••.
Idem ••..••••... ; Oficial 2.° ••••.••••
'Regto. Infantería de Málaga .••.•.••• Primer teniente...
Bón. Disciplinario de Melilla .••••••• Otro .••••.••••••••
l.er Establecimiento de Remonta Otro ..
3.er Depósito de caballos sementales.. Otro ••••••••••.•••
Bón. Depósito de Cazadores núm. 6••• Otro.•.•••.•.••••.
Cuadro reclutamiento de Guadix•.••• Otro •••..•.••.••••
Idem íd. de Loja .•••••••••••••••..•. Otro ••.••.••••••••
a d \Idem íd, de Linares Otro .
..-rana a ldem íd. de Andújar Otro .
ldem íd. de Antequera••••.•...••••. Otro .•••.•••••.•••
Regto. Infantería Rva. de MotriL ..•• Otro .••••• ó •••••••
ldem íd. íd. de Vera Capitán .
Idem íd. íd. de Ubeda•••••••.•.•..•. Primer teniente...•
Idem íd. íd. de Ronda Otro .
Regto. Caballería Reserva núm. 23 .•. Capitán...••••••••
Administración Militar•.••••••••..•. Oficial 2.° .•• , .•••.
\
Regto. Caballería Reserva núm. 15••• Capitán.••••••.•••
. Regt~ ..Rese~~a d~ ~illalba..•.••.••• pri~er t:niente .••.
Galicra ¡AdmmIstraClOn MIMar•.•..•.••...•. IOficIal 2.•••.•••••
Idem •••.•.••••••••••••••••••••••. 'jotro ..
Regto. Caballería de Galicia ••••.••.• Capitán•••••••.•.•
Regto. Infantería de Luzón ••••.•••.• Primer teniente •..
&1S~
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NOMBRES
A Corufia, á retirar libramientos y hacerlos efectivos en Lugo en
septiemb~e, por dos veces, y una en octubre.
A Pontevedra, á cobrar libramientos en septiembre y octubre.
A la villa de Cesares, como juez instructor, á practicar diligen-
cia,~ s.umariales.
A Monforte, conduciendo caudales y cobrar libramientos en Lugo
en septiembre y octubre.
A Pontevedra, á cobrar libramientos.
A Betanzos·,. conduciendo caudales, en septiemhre y octubre.
A Fon~-evedra, á hacer efectivos libramientos, por dos veces en
agosto y una en s.eptiembre y octubre,
A Co:ruua, á retirar lib~amientOfl y cobrarlos en I.J.1go, en sep-
tiembre.
A ,Padrón, conduciendo caudales.
A. Orense ,. A pa.sar revista trimestral de edificios.
lA. Ml¡nforte. I á a~istir á la entrega del exconve¡;¡.to de San Jacinto,cedido á Guerra, y en Lugo á formar la junta para el arriendode :un edificio. •
'.. l10 y 11 (etu calgt! .) Angel Escobar.. • . • . . • • . • . • • . • • aL'pl1lllUpUelto de 1t1 Al puerto de Velate para. efe~tuar el pago de jomales.
» Cayetano l::lalazar. • . . • . • • . • • • • . • .C a') . I .
IfJf l) ••••••••• ~ •
» :Maria~o Caballero LUOOB. •••••• 10 Y 11 . lA esta corte,- como.defensor ante el Consejo Supremo.
» Fra?-Clsco Rodrígu~z Beltrán.". 24. A Murcia; á cobrar Ubramientol".) Jose 8enante GranJa............ 24
) Luis Torrecilla del Puerto...... 2~ 1.4. Cartagep.a, á·ídem íd •
» Florencia Caula Villar ••••.•••••
» Máximo Lema Curras ••••••••••
» liudesindo M.ontoto .•••••••••••
Cl_Arln&S Ó. cuel'lt0S
Idem Reserva de Sarriá IOtro 1» Antonio Leal Baraholfa .
Zona militar de Mo.nforte•••••••••••. IOtro•••••••••••••• 1 " Juan Menéndez Fernández••••.•
Idem íd. de Estrada ¡Capitán '" ••••• , ) José Serén Montafio '
Regto. Infantería de Luzón•.•.•••••• Primer teniente... ) Gerardo Cobián••••••.•••••••••
·'Regto. Reserva de Villalba ..•••••••. ¡Primer teniente.••• ID. Jacinto González Fermíndez •••••
Madrid 2S dLl diciembr~ d~;l$1.
Dilltritos
Regto. Reserva de Tuy•••.•.•••••••• ¡Otro•••••••••••••• 1 » Ramón Sáez Serrano .••.••••.••••
Gar . ¡Idem íd. de Betanllos Otro.............. 1> Alfredo Díaz LeaL •.•..•.•••.••
las, 4 .. 'Regto. Infanteriade Murcia Otro.............. »Mateo Lumbreras García ..
Idem íd. de Padrón•••••• _•..•••••. Otro •••••••••••.••
Ingenieros. • •.. • • • . . • .. • • • • • • . • • • .• Otro .
\Idem .,.: ••• : " Teniente coronel. ••
.,.,_ íAdministración Militar•.•.••..•••••• Comisario de guerra
""nvatTtlo ... .,4 -¡Id Ofic'al1 °i em ~ . . . .. . . 1 ••••••••••
~egto. Infantería de Sevilla _. Primer teniente••••VI' Idem íd. Reserva de .Lorca Otro ..a encIs.: •• '" uadro reclutamiento de Cieza Otro .• er bón. regto. Infantería de.Espafia. CJl.pitán•• _••••••••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regen.te del Reino, ha tenido á hion aprobar In8 comiBionOfl
de que da \T. E. cuenta á este Ministerio, en 11 del corriente
mes, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que da principio con D. Francisco
Ramos Bascuñana, y termina con D. Luis Caja Pagán, deela-
1't'llldoltl.8 indemnizableB con loe beneficios de los articulos
del reglamento que en la misma se expreBa.
Do real orden lo digo ti V. E. pnra Hl conocimiento y
fines eonsiguiontes. DIt'iJ ¡¡u:J.l'dc !\ ·V. E. muchos :1ñon.
Madrid 28 de diciembre de 1891.
AZCARRAGA
Señor Oapitán ¡¡~meral de Valencia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Relación que se cita
.Articul~
del 11lg1rtmente
en 'Iue están .
oom)'rendl.~Os
Comisiones conferidas
Otro ~ .. • .. .. :t Antonio Melóns Baldú .
Maestro de obras. , Francisco Huelgas Casiúióva.
'Coronel .•...•••. D. Francisco Ramos Bascuñana.
Comanda,nte•.••• » Manuel Campo WasallQ~.: ...
Otro ••..•••••••• El mismo.••••.•••••..••.•• ; .• -
Capitán ••.•••.•. D. Francisco Angosto Lapizb'liru
IngeuierolS.••• Oficial celador... :t Ambrosio Ulzurrun Josué•••
Otro .•••.•••••• , »Fauslino Alvarez Cimadevilla '
Otro •.•••.••..••
. r
\Com.o de guerra..
Aúmón. :Mil .. Otro .
. (~fieial2.o .
I
» JOl!lé Garcia Gálvez •....•.•.•
Jo) José Ganché ••••.•••••••..•
:t AÍfonso Martinez Carlos •••••
~ Luis Oaja PagAn ..
11
11
10
11
11
11
11
'11
11
11
10
11
Visitar las obráB de reÍórma de las bate-
rias de Costa, como direCtor.
ldem á las de San Leundro y Sta. Ana,
acasamatada, como ingeniero.
Inspeceionar 'las:obras- del cuartel enIer-
meria de Archéna.
ViBitadas obras de las bl1teriasde General
Fajardo y Triucabotijas, como ingeniero
ldem de las de San Leandro y Sta. Ana,
'RcRsamatada, como celador.
Idem á la de General Fajardo y 47, como
idem.
ldem á la de Trincabotijas, como id.
Idem ala de San Leandro y Trincabotijall,
como maestra de obras.
ldem á las de Sta. Ana, acasari:latada,
como id.
ldem á la de la baieria de Costa, como in-
terventor.
Idem á las obras del cuartel enfermería de
Arehena, como id.
ldem á las de batería de Oosta, como pa-
gador.
Madrid ~ de diciembre de 1891.
....
LICENCIAS
4.11. SECCIÓN
Azc.ÁiUU.G.A
:PAGAS -DE ·'rOCAS
e.a. SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curlló
á este Ministerio, con Íerha 16 del mes actual, promovida
por el médico 2.0 del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
en el 2.0 batallón del regimiento Infantería de Asia, yen 1t1.
actualidad en uso de licencia por asuntos propios en Pa-
ríe, D. Juan Vázquez y Fernández, en súplica de dos meséá
de prórroga á. dicha lic€>ncia, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente. del Reino, ha tenido á bien acceqer'á
. su petición, con arreglo á lo dispuesto en los artll. 56,60 y
63 de lae instrucciones aprobadas por real orden de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrld
2S de ¡iaiembre de 1891.
AzOÁRRA~A
S.fior Insp~tQrgeneral de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Catalufia é lnlápéctor gentnlde
AcbainiatraoiÓ11l1iitar.
-.-
·~xcino. Sr.: ErRey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R.egentedel Reino, conformándose con lo' expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 11 del corriente
mes; se' ha servido conceder á. Doña Luisa González Pórtoles,
viuda del comandante retirado, D. Saturnino Loechea y Sen-
ta; las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamen-
to; cuyo importe de 720 pesetas, duplo de las 360 que de
. sueldo memJUal disfrutaba el causante, se abonará á la in-
teresada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V_E. muchos año!!. Madrid
28 de diciembre de 1891.
AZC.ÁR1t.AQA
Señor Oapitim general de Cataluña.
Señor Pnlflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .. -.
\.
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Señor Capitan general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA
y Capitán general de la Isla de Cllba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u llQmbre la Rei.
na Regente del Reil'lo, conformándose con lo expuesto por·
el Consejo Supr~mo de Guerra y Marina, en 4 del corriemte
mes; se ha servido conceder á n.a Cristina Monteto Espino,
viuda del coronel de A.rtillería, D. Enrique Bar1,Jaza Lardón.
la pensión 'anual de 2.875 pesetae, que le corresponde oon
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará á la inte-
resada, mientras perm'anezca viuda, por las cajll.s de la'll!.la
de Cuba, á partir del 6 de octubre próximo paeado, fecha de
la solicitud; ce¡nmdoel mismo dia,previa liquidación, io11 el
porcibo de las 2.500 pe1;etas, también anuales, que pOl él
mismo concepto le fueron otorgadas en real or<;ien de 15 de
octubre de 1887, sin que pueda aspirar á mayores atraées,
por oponerse ti ello la de 17 de abril de 1877. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 28 de diciembre de 1891.
dl~ ortu1.>ru p1'6xilli'.l P¡¡,.:w.1t l , ft·dw <le III 1;(.1icitwl; rermndo
t'l. rni~nJ(\ tlin, l-'rc·,.ja }i'luidaciólI, en tI pe]'('¡bo (lí' j:l:~ 1.650
pCrl't¡¡;;, tambi¿'ll <:llllud C':', '1 UO 1"\1' el 11] iflrH' <'''¡¡cC'p;.Q 1(}
fueron otorgadas en real orden de 23 de agosto de 1887, ",in
que pueda aspirar á mayores airasos, por oponerse á ello In.
de 17 de abril de ¡':;77.
De la de S. M. 10 di~o á V. E. pam. su· C'OuDcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Mitdrk'l.
28 da dici€mbre de 1891.
t?eiior CHpitán general de Castilla la r'lueva.
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Azd.RRA.GA
Señor Capitán general de Castilla-la Nueva.
Señores Presidente del Consejo itpremo ee Guarra y Marina
y Capitan general de lafO Islas Filipinas.
E:¡¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ool1{ormúndose con lo expuesto. por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
me:;-, r:o ha servido conceder á Doña Gregoria Bravo y Barrera.
viuda del coronel, retirado, D. Luis Oraá y Parreño, la pell.-
aión anual de 2.875 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la loy do 25 de junio de 1864; la cual se abonará á la in-
I teresada, mientras permanezca viuda, por las cajas de Fití..
pinas, á. partir del 22 de octubre próximo pasado, fecha. de
su instancia; ceBando el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo de las 2.500 pesetas, también anualEls, que por el
mismo conce1#O lo fueron otorgadas en real orden de 5 d@ \
junio de 1885, sin quo pueda aspirar amayores atrasos, por·
oponerse á ello la de 17 de abril de 1877. .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de dieiembre de 18Ql.
G. ,: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, 'conformándose con lo expuesto por el
Comejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á Doña Modesta Guzmán Andrés,
viuda del coronel de Infantería, D. Vicente Garcés de los
Fayos y I3ardnji, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio do 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
80 abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 29
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p;)r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 dei corri-ente
mes, se ha servido conceder á Doña María Isabel Font y Mi-
ralles, viuda del coronel de Estado Mayor del Ejército, Don
Casimiro Vizmanos y Quintela, la pensión anual de 2.$)75
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio 1864; la cual se abonará á la interesada, miontras per-
manezca viuda, por las cajas de Filipinas, á partir del 15
de octubre próximo pasado, fecha de la solicitud; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el perci bo de 'las
2.500 pesetas, también anuales, que por el mismo concepto
le fueron otorgadas en orden de 1.0 de mayo 1869, sin que I
pueda aspirar á mayores atrasos, por oponerse á ~llo la.real .
orden do 17 do abril de 1877.
De la Je S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Madrid
28 de diciembre de 1891.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Irarma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!U nombre la Reina
Regente del Reino, coniúrmándose eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á Doña Prudencia Lozano Medi-
na, viuda del brigadier D. JCf!é Grases Varela, la pensión
auual de 2.200 pe¡;Cf,ll';, que le torrespondo con arre,!.:·ln A In ¡
·lt:y de 25 de junio llc 1864 y 1'0,,1 orlkn <.le 4 do julip '.h, ¡
18\!0 (D. O. núm. 151); la cual fe abonará á la intol'U'f.,hJ, '
mientras permaneZ?ll viuda, en la Delega~ió~ do H::wienda 1
de Grana-da·, á partIr dol15 de oombre proxImo paBudo, fe- 1
cha de la Eolioitufl; cosíllHlu el mil:,mo día:, previa liquida-
ción, en el pm'cibo de las 1.650 pesetas, también anuales, I
que por el mismo concepto le fueron otorgadas en real 01" ¡
den de l) de julio de 1875, sin que pueda aspirar á mayOles I
atrasos por oponer8e á ello la de 17 de abril 1877.
De la de S. !I. lo digo á V. E. parl!. su conocimiento y i
damás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Madrid
28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
AZCÁ.RRAGA
AZCÁRRAGA
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Señor Pr0fiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do la de S. :nI. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos ailos. Ma-
drid 28 d,o diciombre de 1891.
Señor CapitáI general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitim general de la Isla de Cuba.
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el UonHjo Suprmno do Guerra y Marina, en 14 del corrie[l-
te mes, se ha seryido conceder á n.a Amalia Alvarez Fernán-
des, viuda del teniente comilel de· Infantería, D. José Ca-
rrasco Torres, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de juniode 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del 31 de
mayo prpximo pa8ndo, fecha de la solicitud; cesando el
mismo elía, previa. liquidación, en el percibo de las 1.250
pesetas, también anuales, que por el mismo concepto le
fueron otorgadas en real orden de 11 de mayo de 1878, sin
que pueda aspirar á mayores atrasos, por oponerse á ello la
de 17 de abril de 1877.
De la de S. I\f. lo digo á V. E. pam su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
Señor Cupitán general de Cataluña.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), yen su nombrd la Rei-
na Regente del Reino, confor\llándoRe con lo expuesto por
el C9nsejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del conien-
te mes, se ha servido disponer que la pensión de 288 pesos
anuales, que por real orden de 15 de octubre de 1847 fué
concedida á D.a Candelaria Hernández, como viuda del te-
niente coronel graduado, comandante de Infanteria, D. An-
drés Riesco, y que en la actualidad se hallavacante por falle·
cimiento de la citada Doña Candelaria Hernández, sea trans-
mitida á su hij a y del causante, D. a Carolina Riésco y Hernán.
dez, de estado viuda, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serle abonada, mientras COnserve su
I actual estado, por las cajas de esa Isla, á partir del 26 de! mayo de 1890, que fué el siguiente dia al del óbito de su
esposo.I De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
30 diciembr¡3 1891
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
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Señor Capitán gen~raI de Casti1la la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Señor Capitán genocal de Valencia.
likIñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
i
I
I
Ex.cmo. Sr.: El Hoy (e¡, D. g.), yen 5U nombre la Roi- I
na R~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por ¡
sI Con8~jo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del eorriente I
mee, ha tenido l\ büm conceder á D.a María de los Dolores 1
Garcia Y .oué, viuda del subiwpector médico de primera !
.lale de Sanidad Militar, D. José González Zorrilla y Or~e- 1
1¡a, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde
con Ilrreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 1
de julio de 1890 (D. O. núm. 151), en permuta de la do
1.650 pesetas, que obtuvo por real orden de 15 de soptiom- !
bre de 1879; las cuales 1.725 pesetas anuales, le serán aho- I
nadas, por la caja donde en la actualidad cobra sus haberas, ¡
desde el 26 de agosto próximo pasado, fecha de su instul- I
cia, é ínterin conserve su actual estado; cefan lo el mismo 1
dia, previa liquidación, en "- percibo de su referido ante-
torior señalamiento, sin que pueda aspirar á mayores atra-
1101, por oponel'se á eno la real orden de 17 de abril de 1877.
De la propia or~en lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demá.lI efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma-
irid 28 de diciembre de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Rei·
na RQgente del Reino, conformándose con lo expuesto l,or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corrionte
mes, se ha. f'iervido conceder á n.a Petra Caños López, 'Viuda
del coronel de Carabineros, retirado, D. Ignacio de Seoano
y Valdés, la pensión anual de 1.650 pesetas, quo le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inser-
ia al folio 107 del mi¡¡mo, con arreglo al sueldo y emplro
d.idrutados por el causante; la cual pensión se abonará á la
int9resada, mientras permanezca 'Viuda, por la Delegación
de Hacienda de Toledo, desde el 30 de julio próximo pa;;a-
do, fliguiente diu al del óbito <lel causante.
De real orden lo digú ti 'T. E. para BU conocimionto y
demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de dieicmbre de 1891.
:~cmo. ISr.: El. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
!lJ'~ente del Reino, conformándose con l? expuesto por
el COlll,ejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
m~, 1'16 ha servido conceder á D.a Vieenta Alfonso Cebollada,
-n~~ti~ la~ segundas nupcia8 del tenionte coronel de In-
dan~~ reti:ado, D. Alejandro Diez Cartagena, la pensión
anu'ftf'fte 1.300 pesetas, que l~ corresponde con arreglo a la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio ele
1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará á la interesada,
mientrua permanezca viuda, por la Pagaduria do la Junta
de Clases Pasivas, ti. partir del 16 de octubre próximo pasa-
do, fecha de la solicitud; cesando el mismo dia, previa li-
quidación, en el percibo de las 1.250 pesotas, tambi,én anu[\,-
les, que por el mismo concepto lo fueron otorgadas por real Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
f>rdeú de 10 de diciembre de 1884, sin que pueda aspira;- 1\, Doña María de Arriea Castaño y Monet, en solicitud de que se
roa.yores IltraSQf'1, por oponerse á ello la de 17 de a!Jl'il le acumule, por fallecimientu de su hermana D.a Francisca
de 1877. ¡ de Panla, la parte de pensión que ésta dil'lfrutaba, de lti de·
•
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900 peset~s anuales, que fué señaladn tÍ las dos en partici-
pación, por real orden do 24 de junio dc 18,14, como huér-
fanas del sargento mayor, teniente coronel de Infantería,
Don Vicente María, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, eonformándose con lo ~puesto
por el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 9 del co-
rriente mes, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dillpo-
niendo, en su consecuencia, se abone á la recurrente, por
entero, la susodicha pensión de 900 pesetas al año, por la
Caja en que tenga consignados sus haberes, desde el 3 de
octubre próximo pasado, quo fué el siguiente día al del óbi-
to do su citada hermana, é ínterin pormanezca viuda.
De real orden lo digo á V. ID. para /'IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 28 de diciembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ¡m nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 dcl corrien-
te mes, se ha E~rvido conceder á n.a FstefanÍa López de Me-
drano y Pal1ete, viuda del comandante de Infantería, Don
Victoriano López de Haro y Sequeiro, la. pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
lIIontepío Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, -con
arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la.
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 24 de abril próximo pasado, siguiente día al
del óbito del causante.
De real oden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
S9ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del ReiilO, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Concordia Olives y Fariñas,
viuda del comandante, retirado, D. Fermín Loyarte y Ape-
ccchea, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le correspon·
de con arreglo á la ley de 25 de junio ;le 1864 y real orden
de 40 de jnlio de 1890 (D. O. nÚm. 151); la cual se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele·
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, á partir
del 21 de agosto próximo pasado, fecha de su instancia; ce-
sando el mismo día, previa liquidación, en el percibó de las
1.125 pesetas, también anuales, que por el mismo concepto
le fueron otorgadas en real orden de 15 de marzo de 1882,
sin que pueda aspirar ti mayores atrasos, por oponerse' á ello
la de 17 de abril de 1877.
De la de S . .M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general d0 Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein¡¡
Regente del Rcino, conformándose con lo expues~o por el
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina, en 4 del corriento
mes, se haservido conceder á D. a Concepción Soler de COl'·
nellá y Pascual de Bonanza, viuda del segundo comandante
de Infantería, D. Mariano Palacios y González, la pensión
anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo a los
artículos 51 y 52 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862,
vigorizados por el 15 de la de presupuestos de 25 de junio
de 1864, puesto que su citado esposo falleció del cólera en
Lérida el 3 dé octubre de 1854; la. cual pon~ión so abonará á
la interesada, por la. Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Alicante, desdo el 28 ue soptiembre próximo pasado,
focha de su instancia, é ínterin consorve su actual estado;
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
las 1.000 pesetas al año, que obtuvo por real orden de 15 de
mayo de 1855, sin que pueda aspirar á maJares atrasos, por
oponerse á ello la de 17 de abril de 1877. .
De" la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRA.@A
Señor Capitán general de Valencia.
Señor PreEidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Ildefonsa María del Rosa-
rio Fernández y García, viuda del comandante de Caballería
Don Bartolomé Mulet y Gelabert, la pensión anual de 2,250
pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de ju~
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. mi.me-
ro 151); la cual se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por las cajas de esa Isla, á partir del 10 de ju-
nio próximo pasado, fochlt de su instancia; cesando el'mill-
mo día, previa liquidación, en el percibo de las 1.250 pese-
tas, también anuales, que por el mismo concepto le fueron
otorg¡ldas en real orden de 13 de mayo de 1886, sin que
pueda aspirar á mayores atrasos, por oponerse ti ello la
de 17 de abril de 1877. "
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriento
mes, se ha servido conceder á Doña Luisa López Rodríguez,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Ramón Al·
varez Arijá, la pensión 'luua} de 1.200 pesetas, que le co-.
rresponde con al'l'eglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
-real orden do 4 junio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del SO
de septiembre próximo pasado, fecha de la solicitud; cesan~
do el mismo dia, previa liqüidación, en el percibo de las.
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1,1:21 \lud",;, t:::mbil·n aIllHllr¡;'. ([1:': 1':,,1' el mi:::lHo <:únt'epft'
k fue'ron (¡tul'¡::~,I"r' e11 i'ionl UJ'l\U (1(~ : tb lll:P'Z\> 1.1,: 18L'O
\D. O. núm. ¡:in), <n 'lue f'U",b '¡'l':i',,-' i mayores atrasos,
por oponorso á 0110 la do 17 de abril do 1877.
Do la de S. ~L 10 digo á Y. E. r~m su conocimic1:to y
demás efoctos. Dios guarde á y, B. mnchos nfio~. :Madrid
28 do diciem!?re de 1831.
AZCÁ.RRAGA
8e50r Capitán general do Cataluña.
Señor Pre:::idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándo:::e con lo expuesto por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, se ha sorvido concoder tí D.3. Josefa GonzáleJil: Orejuela,
..iuda del primer comandante do Infantería, D. Rafael Ber-
múdez de Castro, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual se abonará Él la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivai, á partir dd
24 de octubre próximo pasado, fecha de la solicitud; cesan-
do el mismo día, previa liquidación. en el percibo de las
1.125 pesetas. también annales, que por el mismo concepto
le fueron otorgadas on real orden de 30 de abril de 186J, sin
que pueda aspirará mayores atrasos por oponerse á ello la
de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, Be ha servido conceder Él D. a María del Carmen Garro y
Castellanos, viuda del comandante de Infantería, D. Vicente
Garcia Rubio, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y roal
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se
abonará Él la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Navarra, á par·
tir do125 de octubre próximo pasado, fecha de la solicitud;
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de
las 1.125 pesetas, también anuales, que por el mismo con·
cepto le fueron otorgadas en real orden de 27 de noviembre
de 1878, sin quo pueda aspirar Él mayores atrasos por opo·
nerse á ello la de 17 de abril de 1877,
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efccíos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1891.
AZOÁRRAGA
SeÍlor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores PreAidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Navar~a.
Exemo. Sr.: El H.'-;"j. D. g.), ye1\ :,1.1 u(,mbre la Ud-
IHt llt:geutu tlt:l1hJi!lf), {'{~;:fi.}rtlj~íntlo;'~(j c:.:uulo (>x1Ju(Jt3~o p'.:l'
el Cülli:l'jv ~ll1;rd1l0 t:; ';U~rl'~l y :\luriua, en \) del 'JOrriellte
mes, se ha Eervido concdor á n.a Francisca Ansío Corbella,
viud,u del comandante tb Infantería, retirado, D. Vicento
Ceballos Gonzt'tloz, la lwnsióll anual de 1.200 pesetas, que
le correspondo con artcg~o ti la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1800 (D. O. nÚ¡l1. 151); la cual
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de HacienJa ele Barcelonn, á pár~ir del 30 do
julio próximo pasado, fecha de la solicitud; cesando el mis-
mo dín, previa liquidnciún, on 01 percibo de las 1.125 pede-
tas, también anual08, que por el mismo concepto lo fueron
ot()l'gadas en real orden uo 27 de julio de 1889 (D. O. nú-
mero 166), sin que pueda aspirar á mayores atrasos, por
oponerse á ello la do 17 0.0 abril de 1877.
De la dc S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dcmá6 ercc~os. Dios guardo ti V. E. muchos añol:'. Madrid
28 de diciembre de 18m.
AzCÁ1tRAGA
Soñor Capitán general do Cataluña.
Señor Pre¡;id<:ln~e del ConBe~o Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomrn:e la Reina
Regente del Reino, conformándose c@n lo oxpuesto por el
Con¡:;cjo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente.
mes, se ha s@rvido conceder á n.a Josefa Solanich y FúEter,
viuda del comisario de guerra de primera clase D. José
Fúster Mingue;, la. pensión anual de 1. 350 pesetas, que le
corr.esponde con arreglo ti la ley de 2,5 de juuio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cnal
so abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, ti
partir de112 de septiembre próximo pasado, en que presen-
tó la instancia sin fecha; cesando el mismo día, previa li-
quidación, en el percibo de las 1.250 pesetas, también anua-
leO', que por el mismo concepto le fueron otorgadas en real
orden de 4 do diciembre de 1885, sin que 'pueda aspirar á
mayores atrasos, por oponerse á 0110 la d8 17 de abril
de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rcgente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a Josefa Arraiza y Rodríguez,
viuda del capitan de Il1fanteria, D. Telesforo Guindulail1 y
Espeleta, la pensión anual de 625 pesetas, que le correspon-
do por el reglammto del Montepío Militar. tarifa inserta al
folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y empleo disIl'u-
tndos p0r el causante; la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Navarra, desde 01 29 de septiembre último, si-
guiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento '!I
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AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
~efí.ores Presid'lnte del Consejo Supremo de Guerra y Marína,
Capitanes generales de Cataluña é Isla de Pu.erto Rico é
Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 15 del actual, promovida por el
teniente coronel del Cuadro evwtual del regimiento Infan-
teria Reserva núm. 10, D. José de NuerosRomaña, 'Bn solici.
tud de su retiro para Mamesa, pero cobrando sus haberes'
por las cajas dela Isla de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aceeder a la expresada solicitud; disponiendo, en sU conse-
cuencia, que el referido teniente coronel sea baja, por fin
lful presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole
el retiro y abonándosele, por 1 s citadas cajas, el sueldo
provisional de 833'33 pesetas mensuales, incluido en esta
cantidad el aumento de peso fuerGe por escudo á que tiene
derecho, como comprendido en el caso 3.0 del arto 1.0 de la
real orden de 28 de septiembre de 1858 yen la regla 4.& de
la de 21 de mayo de 1889 (O. L. núm. 210), ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
fin se le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y do-
cumentos justificativos del interesado, el cual puede résidir
en la Península con arreglo á lo dispuesto en real orden de
9 de noviembre de 1859.
De la de .S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añojo
Madrid 28 de dicit:imbre de 1891.
AZCÁRRAGA
4.& SECCIÓN
- ....
Señor Inspector general de Infantería.
S'Jñores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla de
Cuba é Inspector general de Administradón Militar.
I1r ln c~(:¡llt do r.'s'.~1'Ya itd :il'llia l1ll i.'U cal'g'o, D. 'I'om:~¡¡ Po·
JJ:ar Gurda, n, (-ÚI,Hrn (i," 1;J',l~l::\1Hr ~n residendn á I'uC'rto
Prílldl-H~ (Isla de Cuba), el Hey (q. D. g.), Y on su Hombre
la Reina Regente del Reino, hn, tenido á bien acceder á 10
Eolicitado, con g,rreglo a lo üispue:'Jto en la real orden de 30
de octubro de 1889 (C. L. núm. 531).
Do ronl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholi años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
\¡ n-
Eeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RECOMPENSAS
-+-
3.& SECCION
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, se ha servido conceder á Doña Francisca GOnJ/:ález An-
geles, viuda de las segundas nupcias del capitán de Ejérci-
to, teniente de la Guardia Civil retirado, D. Silvestre San-
tos y Carreras, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo disfru-
tado por el causante; la cual pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 29 de octubre de 1890, si·
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1891.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
e¡;te Ministerio, con fecha 4 del mes actual, dando cuenta
del servicio prestado por el segundo teniente D. JuanTomás
Contesti, un sargento, un cabo y cinco guardias pertenecien-
tes todos al inRtituto del mando de V. E., los cuales contri-
buyeron poderosamente á salvar de una muerte cierta á dos
personas que habían caido en la Riera del Salvador (Tarra-
gana), en la noche del día 27 del mes de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al cabo Bernardino Jiménez Ruiz
que mayor mérito contrajo en la realización del acto indi-
cado, la cruz sencilla de plata del Mérito Militar con distin-
tivo blanco; siendo, asimismo, la voluntad de ~. M., que
el oficial expresado ., demás individuos de tropa que le
acompañaban, les sea anotado en su hoja de servicios y
filiaciones respectivas la parte que tomaron en el hecho de
referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 28 de diciembre de 1891.
AZOARRAGA
demás efectos, Dios gUHrde t\ ro. J~. l}lll(:ho~ nÜ\l~.
<Idc1 28 de tUeiom1;1"0 do 1891.
Soilor Capitán general de Navarra.
Señor Prel'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁ1l.RA.GA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-.~
RESIDENOIA
4. ft SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 14 del presente mes, promovida por el segundo teniente
Excmo. Sr.: En visGa de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 14 del mes actual, y habiendo
cumplido la edad l'eglamental'ia pnra el retiro el coronel
graduado, teniente coronel del Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva núm. 38, D. Mariano Gómez Gó-
mez, que desea fijar su residencia en Zaragoza, el Rey (que
Dios guardo), yen su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien diaponer que el referido teniente coronel
aea baja, por fin del presonte m.es, en 01 arma aque perte-
nece; expidiéndole 01 retiro y abonándoselo, por la Delega-
/
f ~ , .". '. ir-- --."~"".,,~..
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ción de Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional
de 500 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo ele
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
quo, cn definitiva, le correspondan; ¿~ cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁR&AGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Aragón é Inspector general de Admi-
nistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instaRcia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 11 del mes actual, promovida por
el teniente coronel graduado, comandante de Infanteria en
sitnación de supernumerario sin sueldo en la Isla de Cuba,
afecto al Cuadro eventual del regimiento Infantería Reserva
número 20, D. Román Ferrar Navarrete, en ~ solicitud de su
retiro para Sancti-SpíritUi (Cuba), cobrandó sus haberes por
las cajas de la mencionada Isla, el- Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud; disponiendo, en BU conse-
cuencia, que el referido comandante sea baja, por fin del
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por las citadas cajas, el sueldo
provisional de 549 pesetas mensuales, incluido en esta can-
l,ídad el aumento d6 peso fuerte por escudo á que tiene de-
recho, como comprendido ea la regla 1.a del arto 14 de la ley
de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (O. L. nú-
mero 268)} ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
i;uforma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
instancia del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
ieñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Andalucía é Isla da Cuba é Ins·
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 14 del mes actual, promovida por
el comandante del Cuadro eventual del regimiento Infallte-
ría Reserva núm. 47, D. enmelo López Mídón, en solicitud
de su retiro para Granada, pero cobrando sus haberes por
las cajas de la Isla de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen,
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la expresada solicitud; disponiendo, en su conse-
cuencia, que el referido comandante sea baja, por fin del
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el
retiro y abonándosele, por las citadas cajas, el sueldo pro-
visional de 750 pesetas mensuales, incluído en esta cantidad
el aumento de peso fuerto por escudo á que tiene derecho,
como comprendido en el caso 2.° del arto 1.0 de la real oro
den de 28 de septiembre de 1858, yen la regla 4.a de la
de 21 de mayo de ;1.889 (C. L. núm. 210), interin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derc·
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin
sc lc remite.la expresada solicitud y documentos justifica-
tivos del interesado; el cual puede residir en la Periimmla,
con arreglo ¿j, lo dispueBto en la real orden de 9 de novicm-
bro de 185U.
De la de S. M. lo digo aV. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Granada é Isla de Puerto Rico é
Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 14 del mes actual, promovida por
el coronel jefe del Cuadro de reclutamiento de la Zona mi-
litar de Lérida núm. 15, D. Sinforiano García Martín, en so-
licitud de su retiro para Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reiaa Regente del Reino, ha tenido p.or con,
veniente disponer que el expresado coronel, sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidién,
dale el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de la capital citada últimamente, el sueldo provisional de
562'50 peSetas mensu.ales} ínterin el ConsejoSupremodeGue-
na y Marina informa acerca de los derechos pasivo! que, en
definitiva, le correspondan; áCllYO fin seleremite la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 18~1.
AzdRRAGA
Señor Inep6ctor general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Cataluña é Inspector general de Ad·
ministración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fechtt 15 del mes actual, promovida
por el cómandante del Cuadro eventual del regimiento In·
fanterÍa Reserva núm. 41, D. Francisco Peremateu Salvadó, en
súplica de su retiro para Barcelona, con lo~ beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupm'stos de Cuba, de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años, el
Rey eq. n. g.), yen rm nombre la Reina Regente 9-el Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada eolicitud; disponien-
do que el referido comandante sea baja, por fin del presen-
te mes, en el arma á que pertenece; expidiQudole el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha ca-
pital, el sueldo provisional de 375 pesetas al mes, y por las
cajas de las islas Filipinas la bonificacióa del tercio de di-
cho haber, importanto 125 pesetas mensuales, como com-
prendido en la regla 2.11 de la real orden circular de 21 do
mayo de 1889 (O. I~. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
~ue, en definitiva, le correspondan; acuyo fin se le remite,
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con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servic~os
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inllpector general de Infantería.
SefíoreR Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína,
Capitanes generales de Aragón, Cataluña é Islas Filipinas é
Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó IÍ
oste Ministerio, con fecha 14 dE,! mes actual, promovida por
el comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del
regimiento Infan~eríaReserva núm. 68, D. Bartolomé Creus
Blasent, en súplica de su retiro para Inca (Baleares), con los
beneficios que concede el árt. 25 de la ley de presupuestos
de Cnba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), tí. que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más de
seis años, .el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regell-
te dsl Reino, ha tenido ti bien acceder ti la expresada solici-
tud; disponiendo que el referido capitán sea baja, por fin
del presente mes. en el arma á que pertenece; expidiéndole
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda do
Palma de Mallorca, el sueldo provisional do 225 pesetas al
mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 75 pesetas mensuales,
como Domprendido en la regla 2.a do la real orden circular
de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pU3ivos que, en definitiva, le c.orrespondan; !Í cuyo fin
se le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja
de servicios del interesado.
De feal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las Islas Baleares y Cuba é Inspec-
tór~eneral de Administración Militar.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. oursó
á este Ministerio, con fecha 15 del mes actual, y habiendo
cumplido la edad reglamentaria para el retiro el primer te-
niente del Cuadro eventual del regimiento Infantería Reser-
va núm. 22, D. Salvador Visquet Macías, que desea fijar su
residencia en Valencia, olEey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenLlo á bien disponer que el
referido primer teniente sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á quo púrtenece; expidiéndole el retiro yabonán.
doselo, por la Delegación de Hacienda de dioha capital, el
sueldo provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de·
rechos pasivoll que, en definitiva, le correspondan; a cuyo
fin 5e le remite, con esta focha, In citada propuesta y hoja
do servicios der'interesado:
De real orden lo diiO á V. E. para su conocimiento y
"
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~8 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
'¡ Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Valencia é Inspector general de Ad·
ministración Militar.
--.._...._---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
iO.a SECCroN
EA::cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curf.'Ó á
este Ministerio, con su escrito fecha 1.0 de octubre último,
promovida por D. José Ordóüez Moras, segundo tenien~e del
Cuadro eventual del regimiento InfantoriaReserva de Ronda
número 49, en solicitud de abono de los haberes, pluses y
pensión de cruz de 7'50 pesetas, que como sargento primero
devengó en los meses de enero, febrero y marzo de 1890, el
Rey (q. D. g.), y ep. su nombre la Reina Regente dol Reino,
de llcuerdo con lo informado por la In3pección General de
Administración Militar, ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita; debiendo hacerse la r@cbmación, por el regi-
miento Infantería Reserva de Málaga núm. 46, on adicional
al ejercicio cerrado de 1889-90, para que, previa la liquida-
ción, se comprenda su importe en el primer proyecto de
presupuosto que se forme, y capítulo de Obligaciones de e}eT-
cicios cen-ados que caTecen de crédito legÜJlatú'o.
Do real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 do diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.. . .-
SUPERNUMERARIOS
4.a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de Infantería. en situaoión de supernume-
rario sin sueldo en esa Isla, D. Claudio Janer Soler, solici-
tando la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regento del Roino, ha tenido á bien acce·
del' á la petición del interesado, con sujeción á lo prevenido
on el arto 4. o de la real orden circular de 5 de agosto de
¡889 (C. L. núm. 362).
De la de S. M. lo cligo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Ma.
drid 28 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general do la Isla de Puerto Rico.
Señores Infilpectores generales de Administración Militar é In-
fantería.
Excmo. Sr.: En ,~ista de la instancia que V. E. cursÓá
este Ministerio, con fecha 10 del mes actual, promovida por
el farmacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Mil~tar, en
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Academia Ge,
neral Militar Jenaro Martin Redondo, .. Puerto Rico.
Rto. del Rey, 1 Segismundo Conesa Palos.
Idem del Prin- Claudia Alonso Cristóbal..
cipe, 3 ?Patricio Feijoó Incógnito..
Id. de la Prin-\Tom~Jover Gaona .....• Cuba.
cesa, 4.•.... (Manuel Garcia Campañ.~.
Id. de Soria, 9. IFrancisco Rivera Ortigosa.
Idem de Córdo-\Santiago López Porcel ....
ba, 10 (Serafin Rico Fuen~alida .• ) .
Idem de Gali,\José Huerta Setuam..•... JPuerto RICO.
cia, 19 (Pablo Rincón de Frutos. "
Idem de Tole· I 1
do, 35, ...•. AndrésRodriguezGutiérrez Filipinas.
Idem de Bur.)Maximiliano Barrero Ca-
gOEl, 36..•.•• ~ brales .
Idem de Mála-iFrancisco Millán Galin€lo.
ga, 40.•.... (Manuel Galera Salaa ..•.•
Idem de Cova,/
donga, 41... Manuel López Alvarez .
Idem de Balea-¡ José Fernández Martín .
res 42 tTeodoro Guerra .
I€lemdelaSAn-\ ·Cuba.
. illla8, 44... Salvador Vilanova Corver
ldcm de Guí·
PÚllCOH, 57., Ramón Buil Capdevila ...
Idem de Luzó1Juan Pombo .....•.....•
ú 58 Manuel Cao ............•
n m. . ..• Antonio IgleBiaa Mosquura
Idem de ASia¡
núm. 59.•.. Jaime Boadaa Gubiana. ,.
)
salvador Navarro BrisquetJ
Idem de Ceuta Baltas~r Chorques Pau... .(Filipinas.
< 61 Antomo Zumaquero Sán.,nnID. . .•• ) chez .
rJaime García Borrada )
Bón. Caz. del ,Cuba.
Barbastro, 4. José Martín Gardón /
Id d A {Mariano Romero Diaz )er:t e9 l'IJ.- Miguel Izquierdo Jerónimo (Puerto ~co .
pI es, Juan Ruiz Sauces J
Id d 111' 'd tJOSé Rellaréns Eortuny .en1 eJ.' erI a d '1 G fí 13 JoaquínCap eVI a arl'O el'
m mero .. Salvador J ané Solé ....••.
Idemde Puerto\Pcdro Ganla Ronceros. . .. Cuba
Rico n.O 19.• (Juan Izquierdo Rojas.... . .
lLUiS Sánchez Garcia .IdemdeManila Ramón González Espejo .número 20.. Francisco Garcia Tomás .
,Domingo Ramirez Solvino.!Puerto Rico.
• 1
situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
i:lPJta corte, D. Ladislao Nieto y Camino. en súplica de volver.
al servicio activo, el Rey (q. D.g.), yen su nombr&la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos dE,l
interesado, quien deberá. continuar en la expresada situa-
ción de supernumerario sin sueldo, con arreglo á lo dispues-
to en !JI arfi. 4.° del real decreto do 2 de agosto do 1889
(C. L. núm. 362), interin le corresponde obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Di0s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1891.
A2'CÁRRAGA
Eeñor Inspector general de Sanidad Militar.
Beñores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración Itfilit-ar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Dru &USICUrAlli r DE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
INSPECCIÓN GENERAL DE INF~TERÍA
Circuhw. En uso de las atribuciones que me confiere la
real orden de 5 de noviembre de 1887 (C. L. núm. 458), y
en harmonia con lo dispuesto en la de 15 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 2(0), he tenido por conveniente conceder el
'pase á continuar sus servicios en los distritos de Ultramar
que se expresan, á los 41 soldados pertenecientas á los cuer-
pos del arma de mi cargo que lo tenian solicitado y que fi-
guran en la riguiente relación, que empieza con Jenaro Mar-
tÍIl Redondo y termina con Domingo Ramírez Solvino.
En su vista, los señores primeros jefes de los cuerpos á
que pertenecen los referidos individuos solicitarán, desde
luego, de las autoridades respectivas, la incorporación de
éstos á los depósitos de embarqne corr-espondiente, dispo-
niendo la baja de los mismos en .us cuerpos por fin del mes
de la feeha.
Mlldrid ~ de diciembre de 1891.
El In3pector general,
Primo de Bive1'a
Excmos. Sres. Capitanee; generales do los Distrítos de la Pe-
nínsula y de IDtramar, Inspector general de Administra-
ción Militar é Iespector de la Caja General de Ultramar.
Cuerpos
Relación que se cita
KOMl3RES
Distritos
úque
son destinados
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El Avisador.-Pérez· Fernández.-Tercer año de puhlicación, notablemente corregida y aumentada.
Haciendo uso de esta utilísima publicación, ¡'O es posible descuidarse ni ¡equivocarse en el cumplimiento de los
deberes. .
El cuadro es un precios() asunto alegórico al centenario de Colón, dibujado por Gros y he::ho en fútotipia por
Laurént. El respaldo contiene la útuación de cuerpos y otros datos interesantísimos.
Se vende en los principales establecimientos.
Dep6sito Centra! de ejemplares, Madrid, Olmo, 4, teléfono r. II4.
Redacción. Plaza de San Miguel, 8, Academia Cívico·Militar.
----_.__.-----~----
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIA.L»
y cuyos pedidos han de dir:igirse al Admjnistrador del mismo
Colección Legisla.tiva. del año [875, tomos LO, 2.° y3.0, á 5 pesetas uno.
Idem íd. de 1876, 1886,1887, 188.8, 1889 Y 1890, á la pesetas uno.
Formula.rios para la práctica del C6cUgode Justioia Uilitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtilla de las leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J~vier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Hoja. de esta.dística. criminal y 103 seis estad.os trimestrales números 1 a.l 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Esoalaf6n general y Reglamento da la Real y :Militar Orden de. Sa.n Harmenegildo.-Precio l' 25 pesetas
el ejemplar. 1t'
Regla.mento de grandes maniobras y de ejerdcios pre¡:aratorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
0'50 pesetas.
Anuario militar de Espafia para lSSl.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
:Regla.mento de Transportes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Oódigo de Justicia :Militar.-PrecÍo l peseta el ejemplar.
IIlatoria. del Aloázar de Tolado, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Maiiaria.-'Vera.-Gastro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pe.dro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplóna.-San Felipe de idtiva.-Bata!la di:: Tre1Jiño.-Che¡va.~Berga
(bis).-Castellfullitde la Roca.-Castellar de Nuch.-Mol1te Esquirz1.a.-San Esteban de Bcrs,-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdd.-Bli-
"'o..,do.-Ol'io.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Ba{tdn) y Batalla de Montejurra.
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~fapa :militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
'a1 precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las ql'l.e, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, V~lencia,Albacete.-Badajoz.
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
TÁCTICA DE GUALl.ERiA
Plas.Cts.
TÁCTICAS DE IlfFAlITEIltA APROI:ADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE H!LIO DE i881
(1) Corre~ponden los tornos JI, nI. IV, Vy VIde la Hitltorrade llJ. Guerra
de la Independencia, qu'" T,ublka el Excmo. Sr. General D lose Cl-c'll1óZ <le i\!~
teche; los pedidos ss sirvcn en este DBpÓSltO.
~'oo
!'OO
O'¡s¡
1'50
0'50
0'75
1)'00
O'ílS
O'HS
4'00
O'~
O'5t'
i'OO
0'1lO
l'{JO
0'00
f'oo
O'ilS
f'O()
0'1íC
0'50
10'00
!'tl)
0'50
O'ÜO
1'0(}
0-50
1'00
1S'00
!o'oo
0'7lS
U¡'OO
4'00
3'50
4,'00
i'oo
3'03
1'50
5'00
5'00
B'OO
4,'00
11)'08
7'00
I!'ISO
Ul'oo
10'00
7'00
4,'50
tI'OO
6'00
7'50
3'00
!'IIO
P¡a~ et',
Memoria de este DepósIto sol.·l"IJ organizacion milItar de Espa·
na, tumos 1, II, l'i Y VI, cada uno .
Mem ~()mos V y YlI, cada uno , ,
Idem Id. VIII .
Idero íd. IX '" .....................................•..•
¡dem íd. X ...........•................•.•.......•..•...•••.
Idem íd. XI, XI~ y. XIII, ca~la un?: ...................•........
LIbreta del habIlItado de eJerCIcIO de 1889-00 , .
[dem de ejercicios antmÍores.. .. . . . .. .. . .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de iD de febrero de 1879 ..
¡dem de exenciones para declllrar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el sel'\'ício militar ,llprobado por real orden
de LO de febrero de 1879.. .. .. . . . .. .. ; .
[dem de la Orden del Mérito ~¡¡itar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de !878 . .. . . .. ..
[dem de la Orden do San Fernando, aprobado por real orden
detO de marzo ¡fe 18M. . .
¡dem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo •••..••.•
[dem de resel'\~ del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de 14 de marzo de 1879 ...•.....................•
l. Retílamen,!-O de ¡as musicas y charangas, aprobado por real 01'-uea de I de agosto ue W75 .
Idem l'Plativo al pase v ascenso de los jefes y ofiCIales á l,/S
ejercitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de tB67 . •. .. . .. .• . .
hiem para la red<lcciún de las hojas de servicio.•.............
dem para el régimen de las bibliolecas ..
Reglamento jlarn el se.rvicio de cam¡.atta .. .. . ...............•
IdcllI prev¡sionaJ de remonta '" .
Idero sobre el modo de deC!a~r 13 n,gponsabilidad Ó lrrespon-
sabilirlad, y él derecho a r"sarcimk!lto por deterioro, etc .
ldem de Hospilales militares , .
Id€lD para el personal del :llaterial de Ingenieros .
Idem dI; indemniz~ciones por serviciü¡ especiales o comi8lones
extraordinarias " . .
Ley de pensiollt's de viudedad yorfa..'1dad de 25 de junio de IBM
y ;) dú agosto de 181\6. . . .. . . " .
IJem de los Tr'ibunates de guerra ' .
ldem do Enjuit:iamiento militar .. " ..
Leyes Comtitlltiva del Ejército, Orgánica del E. M. G. Y de pa-
ses a Ultramar.... . ..•
ReVIsta Militar EspaflOla, tomos 1 al XVI mclusive, cad;;. uno ...
Estados de estadisUca criminal militar " ....•..........
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno · ·.
Instl'ucclOn para trabajOS de campo .
Instrucción pnra la preservadón del cólera ......•... " .•.....
C~rtI!~'!- de un.i~ofl~1Ídaddel ~'lerpo de I<;: M. del Ejército .
La Hlólene mIlita! en FrancIa y Alemama '..
Dirección de los ejérci los; exposición de las funciones del E. M.
f,U paz y en guerra, tomos 1 y TI. . . . . .
Dlccionario de leg-is]ación militar, por Mufliz y Terrones .
Tratado elomental do astronomia, por Echevarria .
Guerras irregnlares, por J. I. Chacon (dos tomos) .
comfendio leórico práctico de tOjJografía, pOl' el teniente coro-
ne cOITl3ndante de E. M., n. Fedeflco Magallanes " .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército rnso; traducida de la edición francesa
por el cllpitán de Infantería D. Juan Serrano Altaroll'a .
~l .D~bujante militar : : " ..
EstudIO de las conservas alImentIcIas. " .
Reglamento de Contabilidad (Pallele) .•.....................•
r~¡~:;Al~;i~::::": .:'.: .::.::::'. :: :: :::::: :::::::::::::::::::::
Idem de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de Cuentas de caudales. . .. . .
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) ....................•
Pases para las Cajas de leduLa (el 100) .
ldem para reclutas en Depósito (Id.) ..
Idero para situación qe licencia ilimitada (reserva activa) (id.).
lliom de 2.' r"serva (Id.) .
Licenri;¡s ¡lbsolulns flnr cnmplidos v p'Jf inútiles (id.) .
Estudio sobre la l'esistenci3 y estabilidad de los editlcios some-
tidos á huracanes y temmlOtcs, por el general ClIrero... "...•
7'50
1'00
t'OO
"3'00
~'OO
2'00
3'00
!'OO
3'00
!'5O
3'00
j!'OO
~·OO
3'00
'1'00
3'00
~'50
,!'50
j!'5(j
2'00
3'00
2'50
10'00
'!5'00
6'00
6'00
2'00
g,'oo
6'00
5'00
5'00
4'00
t·50
!2'50
5'00
5'00
10'00
3'(]()
[nstrucción del !~c1uta á pie y á caballo................ 1'00
Idem de la secclOn y oscuadron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1'00
Idem de rei;\imjenlo.: '.' : : . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . 1'(){¡
Idem de bngaua y dlvlslOn................................. {'50
Bases de la instrucción..................................... 0',:'>0
TOlllo UI de la tactic:! ele Ártille.na 2'00
Instl11cción del recluta....................................... 0'75
Idem de sección J compañia... 1'25
Tdom de batallón. " . . . . . .. S'OO
Idem de brigada ó regimiento " .. ; "...... . . . . . . 2'50
l\ItHwnCl general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0'50
Instrucciones para la ens~fianza del tiro con carga reducida. . . 0'15
Reglamento provisional de tiro.. . .. . .. . . .. . .. .. j!'00
Mapa itinerario militar do España (hoja) '" ...••.•
. !
ldem mural de Espaflll y Portugal, oscala'5OO.000 ..
Mem de Italia '1 1
ldcm de Francia ' Escala -=--=-=--=
Mem de la Turquia europea " 1 1.000.000
tdero de la id. Asiática, escala,! .~.ooo .
{dem lie Egipto, escala,5OO~OOO""""'"''''''''''''''''''''
ldem de Burgos, escala,:!oo~OüO'"''''''''''''''''''''''''''''
tdem de Espafia y Portugal, esca1a, "~0001881 .
l.""".
llapa itinerario de las Provincias Vasccnga-i
uas y Navarra 1
lden¡ id., de id., id., id., estampado Bn tela"1
ldem ¡d., de Cataluña .
ldem id., de Andalucia .
Idem ~d., de id., en tela " .
luem !d., de ~ranada , Escala __1_
lden¡ 1(1., de Id., en tela .> ' 500 000
¡dem id., de Extremadnra "\ .
idero id., de Valencia ..
lJem Id., de Burgos" .
1 em Id., de Aragon ..
11er;¡ lt1., de Uastilla la Vieja... . ;
dem Id., de Galicia ''',' .
~apa de Castilla la Nueva (12 hojas) :;¿~ ••••••... " .. , •••.
Plano de BUrgOs )
Idem dp Badajoz .
Idem de Zara"'Jl':<1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El!
ldcm úe P~mplona ( .sea a, 5.000
Idem de Malaga , "
ldem de BilDáo.. . ,1
n~ t ·t· . d "1
'-"11' a I merarla e la Isla de Luzón, escala, --- ..500.000
A!las de la Guerra de Africa " '"
¡~~~ fJ.,I~.~1J~~~~.~l~e~~~~~!~:::~ ~~~~~~.·I
Idem íd., 3: id ¡ tI)
Idem id., 4: Id \ .
Idem id , 5.° íd )
Itinerario de Burgos, en un tGmo .
Idem de las Provmcias Vnscongarias, en id '" "
Relación de los puntos tie etapa en las marchas ordinarias de
las tropas " .
Se sirven los pedidos do provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta' particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos con,tra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según previene el art. II del reglamento: vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro. .
:t-'o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
